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преобразований в экономике
социально-трудовая сфера региона, ее потенциал и уровень его 
реализации определяют возможности развития экономики региона 
и жизнедеятельности населения. современный этап развития эконо-
мики характеризуется превращением инноваций в главный фактор 
экономического роста и конкурентоспособности регионов, что пред-
полагает создание системы стимулов для разработки, освоения и вне-
дрения инноваций, использование потенциала социально-трудовой 
сферы для практической реализации инновационных преобразований 
в регионе. Это объясняется тем, что переход к инновационной эконо-
мике связан с кардинальными изменениями характера труда, трудо-
вых и социально-трудовых отношений.
важнейшей особенностью регионального развития в современ-
ных условиях является наличие противоречия между необходимо-
стью инновационных преобразований и неготовностью социально-
трудовой сферы (отсутствие организационных механизмов трудовых 
и социально-трудовых отношений, системы стимулов и т. д.) к таким 
преобразованиям.
теоретические основы содержания, структуры и развития 
социально-трудовой сферы разработаны в трудах н. а. волгина, 
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в. а. каменецкого, и. д. колмаковой, з. Х. курмалиевой, Ю. г. оде-
гова; в. а. пархомчука, б. Э. петросова. однако исследованию вза-
имосвязи и взаимозависимости социально-трудовой сферы и инно-
вационных процессов в научной литературе уделяется недостаточно 
внимания. Это требует изучения факторов и условий развития реги-
ональной социально-трудовой сферы в контексте инновационных 
преобразований.
социально-трудовая сфера региона является структурно слож-
ным уровневым комплексом трудовых, социально-трудовых отноше-
ний, обусловленных спецификой регулирования на каждом уровне 
(региональном, муниципальном и локальном) взаимоотношений 
работника и работодателя, связанных с трудом на предприятиях, тер-
риториально, расположенных в регионе. социально-трудовая сфера 
региона включает трудовые сферы и социально-трудовые отноше-
ния, складывающиеся между работниками и работодателями, объе-
динениями работников и работодателей, органами государственной 
и муниципальной власти, и другими субъектами этих отношений по 
поводу труда, разработки и принятия нормативных актов, соглашений 
в целях согласования интересов и трудовых прав субъектов трудовых 
отношений в организациях [1].
с позиции ресурсного подхода необходима количественная 
характеристика социально-трудовой сферы, всвязи с чем мы вводим 
понятие «потенциал социально-трудовой сферы региона», под кото-
рым мы понимаем совокупность фактически существующих про-
цессов, отношений и институтов, связанных с трудом на локальном, 
муниципальном, региональном уровнях, способных обеспечивать 
инновационное развитие экономики региона.
например, на локальном уровне таким элементом является 
система мотивации и стимулирования труда, побуждающая работ-
ника к творческой деятельности путем создания интеллектуальных 
продуктов. на локальном, муниципальном и региональном уровне — 
система социально-трудовых отношений, отвечающая задачам стиму-
лирования инновационной активности предпринимателей и работни-
ков организаций. система трудовых и социально-трудовых отношений 
может стимулировать творчество, а может, наоборот, гасить его, не 
давать возможности реализоваться творческому потенциалу. для 
осуществления инноваций необходимы не только возможности, но 
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и желание работника заниматься инновационной деятельностью, т. 
е. необходимо достижение определенного уровня профессиональной 
конкурентоспособности и определенного уровня мотивации к инно-
вационной деятельности.
во многом успешность инновационной деятельности в регионе 
определяется готовностью социально-трудовой сферы к осуществле-
нию такой деятельности. успешный переход к инновационной эконо-
мике невозможен без коренного преобразования социально-трудовой 
сферы. очевидно, что достижение целей, определенных националь-
ной и региональными стратегиями инновационного роста, требует 
разрешения противоречия между необходимостью в эффективном, 
мотивированном к инновациям труде и несоответствием социально-
трудовой сферы требованиям инновационного развития. одной из 
ключевых задач стратегии перехода к инновационной экономике 
является развитие среды, благоприятной для инновационной дея-
тельности. социально-трудовая сфера — это сфера, непосредственно 
обеспечивающая процессы инновационных преобразований. ее раз-
витие в условиях перехода к инновационной экономике означает 
создание совокупности компонентов и механизмов, обеспечивающих 
динамику развития экономики с целевыми задачами результативно-
сти инновационной деятельности.
однако роли социально-трудовой сферы в становлении эконо-
мики инновационного типа сегодня не уделяется должного внима-
ния. в принятых стратегиях и программах перехода к инновационной 
экономике на уровне всей страны и отдельных регионов отсутствуют 
мероприятия по приведению в соответствие социально-трудовой 
сферы требованиям инновационного развития. так, например, при 
комплексном анализе недостатков развития экономики при переходе 
к инновационному типу, проведенном торгово-промышленной пала-
той рФ в рамках рассмотрения хода реализации стратегии развития 
рФ до 2020 года, нет мер по совершенствованию социально-трудо-
вой сферы. в качестве проблем названы, например, недостатки суще-
ствующего процесса планирования и прогнозирования (отсутствие 
генеральной схемы развития и размещения производительных сил 
федеральных округов и субъектов российской Федерации и др.) [2]. 
в обозначенных в экономической литературе приоритетах программы 
перехода к инновационному развитию [3, с. 124] (совершенствование 
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законодательства, региональной политики; выбор технологических 
приоритетов, инструментов механизма государственной инновацион-
ной политики; преобразование науки) отсутствует такой приоритет, 
как преобразование социально-трудовой сферы. а он, по нашему 
мнению, должен стать главным в программе инновационного раз-
вития региона. условиями построения эффективной инновационной 
системы должны стать безусловные гарантии защиты прав собствен-
ников и работников, достижение баланса их интересов. только при 
выполнении этих основных условий возможно создание такой среды, 
где инновации становятся обязательным элементом развития эконо-
мики региона.
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о методах измерения человеческого капитала
главным в современном менеджменте является повышенное 
внимание к человеческому фактору, возрастание роли и статуса служб 
по управлению человеческими ресурсами, которые из традиционно 
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